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中国是茶的故乡。茶源于中国 , 是中国的国粹 , 承载着悠






孙 , 共同承袭着老祖宗有关茶的智慧与经验。在海峡两岸 , 茶
广告 皆 早已 有 之 , 当代 的 茶 广告 , 是 对 古代 茶 文 化的 继 承 与
发扬 , 同时 , 从现代的角度看 , 这些广告中还渗透着中国的传
统文化。
茶广告可分为茶叶广告和茶饮料广告。现代人在快节奏
的生 活 方式 下 , 大 多已 没 有 时间 去 泡 茶了 , 当 喝 茶成 为 一 种
时尚、泡茶成为一种负累时 , 取而代之的是茶饮料的盛行。在
茶饮料队伍中 , 来自台湾的“康师傅”和“统一”无疑是两大巨








千百 年 来 , 儒 、道 两 家的 思 想 一直 是 中 国哲 学 思 想 的 主
流和正统 , 孔孟、老庄是中国人世代推崇的思想大家 , 天人合
一、注重人格修养等构成了中华民族文化的生命内核。古老




“仁”, 在艺术修养和表现上也如此。中国的礼制太复杂 : 君为










本身 的 特点 , 而 是 用很 生 活 化的 场 景 , 通过 周 杰 伦之 口 娓 娓





的包装和口味等等 , 而是蕴含于其中的道德标准 : 人 , 要重视
自身修养 , 要不断尝试、不断提高自我、不断“Try it”。于是 , 广
告强调了人格的提升和人性的完善 , 而不仅仅是对产品的简












【内容提要】 在台湾茶类广告中 , 渗透着对中国传统文化的运用 , 包括
儒家、道家精髓思想 , 中国传统语言绘画艺术以及中医养生观念等。在台湾
的茶饮料和茶叶企业广告中都有中国传统文化的运用和体现。
【关 键 词】 台湾茶 茶类广告 传统文化
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然”和“亲 近 自然 , 统 一 绿茶 ”的 口 号。“康 师 傅 ”的主 打 产 品
“康师傅绿茶”的广告语是“绿色好心情”, 一方面是指该产品
能 够 给 消 费 者 带 来 的 情 感 满 足 , 另 一 方 面 借“ 绿 色 ”指 代 自
然 , 强调了自然健康之意。在麦茶的电视广告中 ,“康师傅”更
是搜寻半个地球 , 就为了找到广告片中那一望无际的金色麦
田 , 一身白衣的金城武置身麦田中 , 阳光、自然、“天人合一”。













说明词是 :“茉莉芬芳 , 汤色清亮 , 香而不浮 , 爽而不浊。茉莉
花盛开在夏天的傍晚 , 悠悠淡淡 , 惬意幽香。茉莉花品种分为
单瓣 , 双瓣及多瓣 , 以双瓣品质最佳。康师傅茉莉清茶 , 采撷
午后含苞双瓣茉莉 , 待微绽吐香之际与上等茶叶反复清制五
次 , 以汲取花香精萃。如此制得的清茶 , 经净水冲泡舒展 , 花
清香 , 茶 新 味 , 决 非 茶 中俗 物 ⋯⋯”一 段 优 雅的 说 明 , 让 人 体
会到的不仅是中国语言的美 , 更是茶的美。至此 , 茉莉清茶似
乎嫌语言美还不够 , 又配上了一个茉莉花茶起源的小故事 :
“传 说 古 代一 文 人 , 甚爱 茉 莉 , 在茉 莉 花 盛开 时 节 , 把烘 干 的
茶叶悬垂花间 , 结果 , 茶引花香 , 花益茶味 , 冲泡饮用 , 清香扑
鼻 , 从 此 , 茉 莉 花 茶 开 始 流 传 ⋯⋯ ”对 语 言 的 驾 驭 使 文 案 脱














现 出 层峦 叠 嶂 的山 和 娇 艳欲 滴 的 花 , 其 中 的 中 国 味 跃 然 纸
上 , 这正是巧妙利用中国的传统文化来打动消费者。另一个
是台湾黑松的一款茶饮料。在其广告中 , 主体图案是美丽如
诗 的 竹子 、银 河 般的 瀑 布 、清澈 见 底 的涓 涓 细 流和 若 隐 若 现










大麦香茶。大麦茶的功效 , 中国早有发现。古书记载 : 大麦有
去油解腻、消热解暑的作用 ; 另外 , 大麦香茶还是消暑散热的
天然饮料。大麦这种对人体的天然养护作用和温和不刺激的
特性 , 特别符合中医的养生观点 , 也符合现代人追求健康、享
受自然的需求。
2006 年 ,“康 师 傅 ”倾 力 推 出 大 麦 香 茶 , 在 原 料 选 择 上 ,
用的是大麦中的极品——蛋白质含量最高的六棱大麦。这种
原料选择上的养生思想自然毫不吝啬地体现在其广告中。一
望无 际 的金 色 麦 田 , 一 身 白 衣的 金 城 武 , 让 人 仿 佛 闻 到 了 阳
光 的 味 道。文 案 在 一片 阳 光 中流 淌 :“精 心挑 选 上 等 六 棱 大
麦 , 细 火 烘 焙 , 温 和 护 养 , 阳 光 麦 香 , 自 然 洒 脱⋯⋯ ”一 句“ 自
然洒脱”, 是对金城武也是对麦茶健康诉求的诠释。不仅如
此 , 大 麦 香茶 还 把 无糖 和 低 糖作 为 卖 点 , 更 契 合 了 中 医 的 养
生之道 , 抓住了现代人追求健康的心理。
在其他台湾茶饮料中也可以看到相似的诉求。康师傅绿
茶宣传“清新自然、怡神爽口 , 并含天然蜂蜜,滋养温润 , 让 身
心随时随地享受绿色好心情”; 黑松茶饮料宣传“无香料添
加 , 百 分 百 自 然 原 味 , 就 是 茶 , 就 是 好 茶 ”, 打 的 同 样 是 健 康
牌。





国 传 统 儒家 、道 家 的精 髓 思 想 , 同 时 也 可感 受 到 蕴 含 其 中 的
传统语言绘画艺术和中医养生之道。“康师傅”、“统一”等台
湾品牌占据中国大陆茶饮料市场大片江山的事实也证明 , 台
湾茶 饮 料和 茶 叶 企业 的 这 种传 统 文 化与 广 告 相 互 渗 透 的 做
法取得了巨大的成功。
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